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Hoy se habla de la guerra. Se teme la guerra. Fs está una amenaza c( nse 
tante, una verdadera pesadilla: Que si Corea, que si 'Chive!, que si el peligro 
amarillo... y detrás de todo, el fantasma ruso. Esto es como unleatro de guiñol 
en el que el comunismo ruso lleva los hilos de esta trama, mueve les muñecos 
de este tinglado. 
De todo esto se habla, pero lo cierto es que la guerra en estos mementos 
constituye una amenaza real y aterí adora para toda la humanidad. 
Y como unas ideas traen otras, la idea de esta guerra que sobre el horizonte 
se cierne, nos ha traído a los puntos de la pluma, la idea de otra lucha de tipo 
moral en la que quisiéramos señalar objetivos a nuestros muchachos, 	_ 
Y no creemos que esta última idea esté desligada de la primera. Porque 
estamos firmemente convencidos de que el problema del mundo es problema 
moral. Sencilla y llanamente que seamos mejores de lo que sernos, y para ser 
mejores hay que luchar. 
Hay que luchar contra el ambiente: No es cosa fácil mantenerse cristiana- 
mente íntegro en este ambiente de hoy. 7(  do empuja a claudicar de -los prin-
cipios cristianos. Se busca lo fácil, lo cómodo, lo que no cuesta esfuerzo ni 
sacrificio. Divertirse y pasarlo bien. Y pala ccnseguzr esto no se repara en si 
los medios son lícitos o-no. La avaricia es «tentación fácil de-los tiempos difíciles, 
y muchos de los que van á Misa y militan en las Asociaciones Católicas caen y 
se pringan lastimosamente Este es el ambiente. Contra él quisiéi ame s que lu-
charan nuestros chicos. Magnífico objetivo este de mantener integres los princi-
pios cristianos. Permanecer firmes mientras tantas cosas se tambalean en 
derredor, Ahí queda un objetivo. 
Otro. No contentarse con mantener en sí mismo íntegros los principios 
cristianos sino contribuir a que los mantengan también lcs que están dentro de 
nuestra esfera de acción. La idea cristiana es eminentemente apostólica. El 
católico de hoy, decía el Papa, ha de ser militante. No es buen católico el que se 
preocupa de si mismo y se despreocupa de los que ti(ne alrcdc der. La miseria 
moral es tan digna de lástima o más que la miseria material. Constituye un 
bello objetivo el que nuestros chicos se sientan llenos de afanes apostólicos por 
la conquista de los demás muchachos para Cristo. 
Otro objetivo: Inquietud por lo social. A esta sociedad que se llama cristiana 
le falta mucho para llegar a las últimas consecuencias del Evangelio. Le falta 
lógica, pues si es cristiana no deberían suceder en ella muchas cosas que suce-
den. Que nuestros jóvenes conozcan y vivan la Doctrina Social de la Iglesia. 
Conocerla no es difícil; lo que resulta difícil es vivirla,11(varla a la pi cíclica. Y 
como los nuestros, gracias a Dios, son chicos que trabajan, que comience-1z por 
conocer sus deberes y por cumplirlos. 
Señalados quedan tres objetivos. Pudieran señalarse muchí:irnos más, pero 
ya vale con estos tres. 
Deseamos a nuestros jóvenes valentía para conseguirles. Pues valentía se 
necesita para confesar cada día a Cristo, 5s más fácil ser mártir, que ser 
confesor. 
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Hay temas en los cuales resulta muy difícil dar 
la idea de su gran importancia, y, si sucede como 
en el presente caso, que la pluma va guiada por 
inexperta mano, las dificultades casi crean impo-
sibles, pero, dicen que cuando una cosa se siente, 
de una manera u otra se puede lograr el hacerse 
entender y, en eso sí; en eso sí que estoy ducho. 
¡Amo a mi madre con toda mi alma! 
Este amor será el que impulsará mi inexperta 
mano y guiará esta humilde pluma para dedicar 
un elogio a todas las madres, en el mes de la In-
maculada Madre Celestial, símbolo y modelo de 
todas las madres. 
¡Madre! Este gran título te cuesta gran dolor. 
Dolor que truecas en dulce y amorosa sonrisa 
cuando recibes y estrechas a tu hijo entre tus 
brazos; esa dulzura y amor, quedarán impresos 
en ti y jamás se borrarán. 
¿Qaé escena puede igualar a la ternura y en-
canto que produce la madre amamantando a su 
hijo? ¿Qué cuadro puede compararse al conjunto 
de la maire, cantando a su hijo en la cuna para 
que duerma? 
Cuando el niño quiere hablar, su madre le mo-
dula sus balbuceos; cuida y mantiene sus intente s 
de andar. Queda sin aliento, emocionada, al oir 
que esos balbuceos pronuncian su nt mbr e; que su 
hijo se tiene derechito; que levanta solito una 
pierna, luego otra, y... ya anda. 
Al acostarse por la noche, le guía su manita 
para santiguarse, le enst ña las oraciones para re-
zar a Dios, a la Virgen, al Angel de la Guarda. 
Por la mañana después de aseado con todo es-
mero, de la manita y a su corto pasito, le acom-
paña hasta el banquito de la escuela encomen-
dándole al cuidado de la mor jita. Las saetas del 
reloj le impulsan con gran impaciencia a espe-
rar y recoger a su niño a la salida del Colegio. 
—Abre la boquita, ¡hala! ¡hala! que asi te ha-
rás buen mozo. ¡Mira! ¡Mira que pajarito! Otra 
cucharadita y ya verás que pastel te guardo. ¡Ves! 
Ya sólo queda esta cucharadita. ¡Qué rico este 
pastel! Come más despacito. Cuida que te vas a 
ahogar. 
Y así, con paciencia que 11-ricamente es capaz 
de tener la madre, el niño se va alimentando. 
El pequeñín va creciendo y se cree capaz de 
ir sin compañía a la escuela. Su madre, con el be-
so de despedida, le da sus recomendaciones. 
—Ve siempre por la derecha. No te pares en 
la calle. Fíjate bien al cruzar. No corras. Sé bueno. 
Van transcurriendo los años y el niño se con-
vierte en un mocito. Su madre vigila todos sus 
pasos. Le aconsej t, le corrige, le premia, le casti-
ga con castigos de madre, que siempre son suaves 
rCeneino3 20 aírioi 
La Juventud de Acción Católica de Bar bastro, 
cumple su XX aniversario. 
Tenemos 20 años y ¿qué hemos hecho durante 
ese tiempo? Nuestra labor ha sido callada, pero, 
muy eficaz; hemos f irmado muchachos que luego 
han sido jóvenes modelos; maridos perfectos y 
padres ejemplares. 
Así, con esta sencillez, formamos al ciudadano 
que, en sus diversas actividades, contribuye en la 
vida social con esa ejemplaridad y honradez de 
hombre cristiano que adquirieren a su paso por la 
Juventud de Acción Católica. Hombres que duran-
te toda su existencia llevarán nuestro sello, y su 
comportamiento pregonará la eficacia de nuestra 
Obra. 
La promoción actual, los que hoy conmemora-
mos el XX aniversario de la fundación del Centro, 
debemos esmerarnos en conservar lo mucho que 
DOS legaron nuestros antecesores, lo mucho que 
ellos legraron, no escatimando, así lo exigieron 
las, circunstancias, ni su propia vida que entrega-, 
ron gozosos confiando que su sangre : fecundaría 
el campo de nuestra Acción, produciendo abun-
dantes y buenos frutos. 
La labor de los que hoy militamos en la Juvet• 
tud de A. C. es hacer realidad aquellas ilusiones 
que animaron a nuestros veteranos cuando la fun-
daron. Entonces ya pensaron en nosotros, confian-
do que continuaríamos su obra haciéndola pro-
gresar sin desfallecer nunca. 
Así, con vida pujante, con miembros siempre 
jóvenes marchará constantemente la Juventud de 
A. C. de B irbastro, «inyectando en sus jóvenes la 
fe y el calor del más cierto ideal» haciéndolos «ca-
balleros y buenos cristianos». 
Vuestro Presidente 
porque también llevan el sello de la dulzura. Así 
va formando al hombrecito. 
Un día la madre se llena dé profundo dolor. Su 
hijo sufre; su hijo está enfermo. La madre no co-
me, no duerme; noche y día junto a su hijo; y, así 
permanc ce en este desvelo continuo atendiendo a 
su hijo sin demostrar el menor cansancio, hasta 
que nuevamente recobra la salud. 
Sigue creciendo. Ya parece un hombre y él así 
lo cree. Empieza a independizarse un poco. Sus 
ausencias de casa son más prolongadas, él se di-
vierte y su madre está con gran pena. 
—¿Dónde estará que tarda tanta? Le habrá su-
cedido algo. ¡Dios mío! Pasa media hora, una ho-
ra, crecen los temores e impacier cias. Per fin, ya 
parece que se oye; y sube la escalera, le recibe le 
abraza en el umbral de la puerta, sea la hora que- 
(Contnúa en la página novena) 
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La importancia de esta nueva 
institución pedagógica local, nos 
obliga a traer aquí también el 
comentario de los detalles fun-
damentales de su oiganización y 
cometido que, si bien son conoci-
dos ya por muchos, no considera-
mos ociosa la insistencia en pro 
de su mayor divulgación, por lo 
mismo de aquella importancia 
tanto para Barbastro como para 
la comarca. Esta razón nos ha 
movido a molestar en sus habi-
taciones particulares, donde, por 
cierto, sorprendimos muy atare-
ado entre papeles, al Director de 
nuestro Instituto, don Felipe 
Bernal. Con esmerada amabili-
dad, después de los saludos y 
salvedades de rigor, pasó a con-
testar nuestras preguntas sobre 
las aspiraciones del citado centro 
docente. 
—La tarea escolar de este Ins-
tituto se dirige a formar, con una 
mira de interés práctico, alum-
nos capacitados para profesiones 
agrícolas y ganaderas princi-
palmente, sin perder de vista en 
la formación la cultura teórica 
muy similar a la que se alcanza, 
mediante el estudio de cursos 
análogos, en el bachil'er univer-
sitario. 
—¿De modo que estos cinco cur-
sos de que se compone la enseñan-
za Media y Profesional, pueden 
equivaler, a efectos de ingreso en 
escuelas o carreras, a los mismos 
del bachiller universitario? 
—En efecto. Facilitan el acceso 
a los peritajes y a algunas es-
cuelas especiales, donde se exigen 
los cinco años de bachiller uni-
versitario. 
—¿Se puede ampliar, pues, es-
tos estudios para la obtención de 
titulo equivalente universitario? 
—Perfectamente. Basta estu-
diar los dos restantes y superar 
el exámen de estado correspon-
diente. 
—¿Podría darnos algún deta-
lle sobre el plan de estudios? 
—Hay, ante todo, dos grupos 
de estudios: comunes y especia- 
les de cada modalidad. De estas 
últimas han de interesarnos a 
nosotros solamente la modalidad 
ganadera y agrícola que es la re-
conocida en esta zona por su cali- 
dad como tal. Los estudios comu-
nes comprenden: el ciclo matemá- 
tico (desde la aritmética hasta 
la trigonometría, geometría y 
aplicaciones a la contabilidad, y 
economía agraria y ganadera); 
lenguas; de las cuales se estudian 
francés o inglé s en cuarto y quinto 
curso, precedid ›s del estudio de 
lengua española, literatura' y la-
tín; G mgrafía e Historia con 
aplicaciones igualmente a la 
Agricultura y Ganadería; Cien-
cias de la Naturaleza con tres 
cursos de Física y Química, en- 
sayos de industrias, motores y 
máquinas agrícolas. Por últi- 
mo la formación manual: dibujo, 
trabajo manual de taller mecáni-
c anlic aeiones delaelectricidad, 
etc En cuanto al ciclo especial 
que empieza a regir a partir del 
segundo curso, se estudiará Or- 
gancgrafía vegetal y animal, 
Azronomía, Cultivos herbáceos, 
Zootecnia y Patología animal, 
Arboricultura, etc. C, mpleta el 
plan de enseñanza, la formación 
religiosa y del espíritu nacional, 
así com' educación física de los 
alumnos 
—El cuadro de profesores, ¿es-
tá ya completo? • 
-r--S1, a excepción del personal 
auxiliar de que creemos será pro 
visto el Instituto en el curso 
actual, o venidero a más tardar. 
—¿Puede decirnos cuántos 
alumnos se han acogido a la 
primera matrícula? 
— Veintitrés. 
—¿Y el importe de aluélla, si 
no es mucha indiscrección? 
—En absoluto. Deseamos pro-
pagar p r e ci s a me n t e lo asequible 
que resulta para todos. No digo 
más sino que no llega a 90 pese-
tas el total de los gastos ,incluídos 
timbres y pólizas. Exceptúo, sin 
embargo, los libros y material 
escolar, que representan el ma- 
yor desembolso para el alumno. 
—¿Y de becas? 
—Como en los demás Centres 
oficiales se puede conceder el 
20 ° lo . Otros beneficios son los 
concedidos a familias numerosas 
que tienen el descuento del 50 '10 
en el pago de matrículas y aun a 
lasfamilias de 2 .a y 3." categoría 
la exención total de este pago. 
—Hemos oído algo sobre una 
clase nocturna para adultos, 
¿puede ampliarnos esta infor-
mación? 
—Es para mí de particular 
agrado que ustedes puedan di-
vulgar esta idea, muy acogida 
tanto por las Autoridades Pro-
vinciales y Locales como por el 
Profesorado que tengo la honra 
de presidir. Es, en efecto, nuestra 
intención, corroborando siempre 
la idea de elevar el nivel cultural 
principalmente de las clases mo-
destas, crear una clase para adul-
tos con matrícula COMPLETA 
MENTE GRATUITA para 
todos aquellos que deseen aumen-
tar sus conocimientos culturales. 
Los estudios tendrán carácter 
eminente práctico y aplicado, 
según las particulares aptitudes 
y aficiones de los educandos, a 
su profesión u oficio. Sobre este 
particular ya anunciamos datos 
en las tablillas municipales y cc n 
más extensión en Nueva España. 
La matrícula está abierta desde 
el día 13 al 31 de diciembre y el 
curso empezará, Dios mediante, 
el 8 del próximo enero. Veríamos 
con satisfacción la asistencia chl.  
mayor número posible de alum-
nos a estas clases, en las que 
podemos prometer (y con ello 
quisiéramos desterrar toda sus-
picacia) la más entusiasta labor 
de los Profesores para quienes 
no ha de influir el carácter pope 
lar de estas lecciones. 
Y con esto hemos despedido (2 
D. Felipe Bernal agradeciéndole 
tan amable información y de-
seando para el Instituto toda la 
prosperidad que tanto él como 
todos nosotros esperamos. 
	 &antilla ¿e Poma 
Ochocientas cincuenta boinas con 
escarapela bicolor; ochocientos cincuen-
ta bordones y otros tantos jóvenes nos 
hallábamos puntualmente concentrados 
en la estación de Francia en Barcelona. 
Había llegado el día, tan deseado 
por todos, de la marcha a Roma, la Ro-
ma de los Césares; la Roma de hermo-
sas fuentes y de la Fe hecha piedra. 
Instalados en los vagones por dióce-
cesis, a las dos y media de la tarde el 
tren pitaba y salía despacio primero para 
seguir menos despacio después. 
Las bromas, canciones y risas se su-
cedían como el paisaje. Todo era buen 
humor y optimismo. La Gracia que ani-
daba en nuestros pechos se manifestaba 
en todas nuestras acciones. 
Ya entrada la noche nos deteníamos 
en Port Bou donde cenábamos el conte-
nido de unas magníficas bolsas. Una ho-
ra después se reanudaba la marcha has-
ta Cerbere. Aduana francesa, control 
de pasaportes y cambio de tren. Un tren 
especial francés que sin transbordos nos 
conduciría a Roma. 
Rezamos colectivamente el Rosario 
e hicimos seguidamente la meditación 
señalada por el libro de preces.  
Todavía a través de las ventanillas 
asistimos despiertos al paso de Perpig-
nan, Nimes, Marsella que duermen. Des-
pués somos nosotros los que dormimos 
bien que mal. 
El día se presentó despejado. El pai 
saje maravilloso. Todos para no perder 
detalle nos agolpamos a las ventanillas 
que dan al mar. Unas ondas suaves rom-
pen su espuma cerca, muy cerca de nos-
otros. 
Cannes, Niza, Mónaco, se nos mues-
tran ahora con sus palmeras y cipreses, 
sus quintas y sus desiertas pero magní-
ficas playas. 
Seguimos corriendo siempre junto al 
mar. Por un momento el paisaje se mues- 
tra más pródigo todavía. Aparecen los 
Alpes destacando en una atmósfera 
transparente sus nevadas agujas. 
Son las nueve cuando el convoy se 
detiene en Veintimilla. Hemos llegado a 
Italia. Nuevamente revisión de pasapor-
tes. Un cambista oficial sube y nos ofrece 
liras.Nos sorprende el tamaño exagerado 
de los billetes de mil liras. A sus costas 
reímos la gracia de abundantes chistes 
que surgen e.e-sontáneos. 	_ 
Nuevamente, en marcha hacia la me-
ta. Ahora son las ciudades de Génova 
con su cielo de humo, Pisa con su cé-
lebre torre todavía en pie, Groseto, Ci• 
vitavechia. 
Una nota simpática del cambiante 
paisaje son los claveles que en todos 
sus colores y en zonas muy extensas cul-
tivan con mimo. Adivino el entusiasmo 
y comentarios de esos cientos de espa-
ñolas que nos preceden. 
Unas horas más tarde las sombras 
dan paso a la noche y la aparición de 
un enjambre de diminutas luces viene a 
corroborar el grito que cientos de gar-
gantas a un tiempo han prorrumpido, 
¡Roma, Roma! ¡hemos llegado! 
Descendemos en la estación de 
Transtiber y de nuevo, henchidos por 
un gozo imposible de describir, lanzamos 
al aire con menos entonación que fuerza 
las estrofas de nuestro Himno. Fué en-
tonces cuando nuestros pensamientos 
volaron hacia los hermanos que queda-
ban allá en la diócf sis. Si estuvieran 
aquí, pensábamos...' mas Dios había dis-
puesto que fueran sir oraciones las que 
peregrinaran hasta -V1 para recabar la 
Gracia especialísima del presente jubi-
leo. 
Unos magníficos autocares nos con-
dujeron al campamento de San Giorgio 
situado en las afueras, donde quedamos 
perfectamente instalados. 
Et día 29, primero de estancia en Ro-
ma oímos misa temprano y seguidamen-
te salimos hacia la ciudad. Nos dirigi-
mos a San Pedro con objeto de hacer la 
visita jubilar, primer acto oficial de la 
peregrinación. 
La decepción —si así puede llamar- 
se— que produce vista desde lejos la 
Basílica, se disipa nada más entrar en 
la maravillosa plaza de San Pedro con 
su imp mente columnata y sus numero-
sas estatuas. 
De imbécil se me tildaría con razón, 
si tratara de describir desde un punto 
de vista artístico las múltiples maravi- 
llas que atesora el interior de la Basíli-
ca. Sólo os diré, que, aun quien la mire 
con ojos pryfanos, el goce que le pro-
duce la contemplación de tanta belleza 
es indescriptible. Nosotros veíamos allí 
algo más que lo meramente artístico. 
Durante el resto del día visitamos 
por grupos y acompañados de un alum-
no de un Colegio Español, el Foro Ro-
mano, cárcel Mamertina, Coliseo y otros 
lugares de la Roma antigua. 
Al día siguiente, 30 de Octubre efec-
tuamos la segunda visita jubilar en San 
Pablo Extramuros, siguiendo el ritual 
prescrito. Posee esta basílica un cua-
dripórtico de 150 columnas sencillamen• 
te soberbio. El interior está dividido en 
cinco naves sostenidas por 80 columnas 
de granito. En lo alto, un friso en mo-
saico donde pueden admirarse los retra-
tos de todos los Papas habidos desde 
San Pedro. Permitidme que pase por 
alto muchos de los detalles que resaltan 
a la vista, con lo que saldréis ganando 
un mucho vosotros y el Boletín. 
Desde San Pablo, una vez terminada 
la visita fuimos a oir misa a las Cata-
cumbas y al propio tiempo a visitarlas. 
Recorrimos en parte las de Donitila y 
con más detenimiento las de San Ca-
lixto. 
Por la tarde el Santo Padre nos re-
cibió en audiencia especial, dirigiéndose 
en castellano a los per( grinos españo-
les. 
Seguidamente nos dirigimos a pie al 
Coliseo donde poco más tarde, ya de 
noche, tendría lugar un emocionante vía 
crucis con antorchas. 
Día 31. —Apenas es de día cuando 
los autocares nos conducen del campa-
mento a la ciudad. Oímos la Santa misa 
en la Iglesia Española de Montserrat, 
oficiada por el Arzobispo de Tarragona. 
Terminada ésta, nos encaminamos a 
Santa María la Mayor para organizar la 
tercera visita jubilar. Y luego, juntos y 
a pie, con banderas y bordones nos di-
rigimos a San Juan de Letrán, donde 
con la correspondiente visita daríamos 
por terminado el jubileo. 
Por la tarde, libres de actos oficiales, 
mientras unos asistían al traslado pro-
cesional de la veneranda imagen de Sa- 
lus Pópuli Romani, desde el Campido-
glia a San Pedro, el resto fuimos a la 
Embajada de España cerca de la Santa 
Sede donde se había organizado una 
(Continúa en la página novena) 
A fin de acopiar en un resumen las ac-
tividades de las distintas ramas de la A. C. 
local durante el curso que termina, hemos 
salido a «interviewar» a las personas repre 
sentantes de aquéllas. 
El resultado, aunque muy compendia-
do, fué como sigue: 
Empezamos por las Jóvenes: 
—A ver qué h tbéis hecho —les hemos 
preguntado.— No habrá sido mucho. Este 
año os ganamos, seguramente; nosotros 
tenemos una montonera de cosas... (Aquí 
una risita muy tuna de «ellas») Empezare-
mos por piedad. Veamos que nos decís de 
loá actos de piedad. 
Pues... se han celebrado las comunio-
nes reglamentarias, y, además, otras ex- 
traordinarias en la fiesta de Cristo Rey, 
Día del Papa, Día del Prelado, Misiones, 
etc. Hem )s tenido una tanda completa de 
Ejercicios Espirituales, abierta y dirigida 
por nuestro Sr. Obispo. Nuestras jóvenes 
han colaborado en las actividades litúrgi-
cas propias de la Rama, Velas al Santísi-
mo, Canto litúrgico, Ornato del Templo, 
Rosario de la Aurora, Procesiones... 
—¿Y estudio? ¿qué nos decís de los cír-
culos de estudio? 
—De ellos tuvimos treinta durante el 
curso con una asistencia media de cincuen- 
ta chicas. Otro dato de esta sección lo da 
la biblioteca que se ha visto aumentada 
con cuarenta y cinco obras a más de las 
ciento cincuenta y siete que ya tenía. 
—Bueno; eso será ya todo sin duda... 
—No por cierto; Latan las actividades 
de «acción». Nueve viajes de propaganda 
efectuados por nuestro Consejo con 616 
kilómetros recorridos. Luego ha habido 
otros viajes de carácter recreativo princi- 
palmente a Cervera, Montserrat, Poblet, 
Pirineo. S. Juan de la Peña... También de-
be hacerse constar haberse repartido por 
la Vocalía de Caridad ropas y alimentos a 
doscientas f tmilias necesitadas, así como 
cuarenta y cinco pares de zapatos para ni-
ños humildes. Esta misma Vocalía acogió 
a una de las niñas alemanas que han re- 
gresado recientemente a su patria. Duran-
te el mes d- Octubre, la Vocalía de M'sio- 
nes montó en nuestros locales una expo-
sición misional. Y por fin, hemos tenido 
durante el curso nueve bodas nueve, entre 
ellas la de nuestra Vice Presidenta y Vocal 
de Biblioteca, Rosario Torrente, 
—Bueno, abur. 
De aquí nos vamos a la Rama de Muje-
res. Nuestro tono es más respetuoso y 
las preguntas más lacónicas. 
.••• 
—Pues las actividades que las Mujeres 
han llevado a cabo durante este Año San-
to han sido, en resumen, las siguientes: El 
día de Cristo Rey se entronizó en el local 
los Sagrados Corazones de Jesús y María, 
trabajando al propio tiempo para que lo 
fueran en muchos hogares cristianos, obe-
deciendo a la consigna dada por el Conse-
jo Superior. Se ha organizado el Secreta-
riado de Santa Marta, cuya finalidad es 
proteger a las muchachas de servicio de 
los peligros que pueden minar su virtud. 
Pues como actos periódicos fijos, se 
celebraron y vienen celebrándose mensual-
mente la Comunión, Retiro y Círculo. 
Sí; también hubo una representación 
de las Mujeres que con la Bandera al frente 
ganaron el jubileo del Año Santo en Roma. 
De Caridad se prepara, como siempre, 
la Campaña en este curso con más entu-
siasmo si cabe que en los años antes iores, 
esperando superaremos los beneficios a 
repartir. 
Y en la Rama de Hombres, adonde nos 
dirigimos después, nos fué facilitado el 
siguiente resumen: 
—Pues nosotros venimos celebrando 
durante el Curso los Círculos y reuniones 
reglamentarios, así como las Misas de Co-
munión mensual. De Círculos hay dos al 
mes precedidos siempre de un Retiro y 
meditación. Cooperamos a la Campaña del 
Seminario y a la de Caridad con un dona-
tivo en metálico de doscientas cincuenta 
pesetas por cada cono( pto. Es de notar la 
tanda de Ejercicios Espirituales del pre-
sente Curso, a la cual asistió un numen oso 
grupo de hombres en general. Fueron diri-
gidos por el M. 1. Sr. D. Aristeo del Rey y 
celebrados en la Iglesia de los PP. Misio-
neros. También se ha constituido un Cen-
tro filial en Lacort, para la Rama de Hom-
bres, y como final, y entre otros actos, 
destaca el que tuvo lugar en el Teatro 
Principal con motivo del homenaje de la 
A. C. a S. Antonio M.a Claret, acto en el 
cual nuestro Vocal de Propaganda D Her-
menegildo Alegre, tuvo una brillante ac-
tuación que honra a nuestra Rama. 
Y con esta última información de los 




El frío que tirita los cuerpos, por especial pre- 
visión divina acostumbra a dar calor a los corazo-
nes. Nunca tan ardiente el celo en muchas almas 
por mitigar los sufrimientos del prójimo, que en 
este período del año crudo, terrible. Desde el 
punto de vista humano, no es razonable el refrán 
que dice: «Dios envía el frío conforme a la ropa». 
La compensación si existe, es sólo fruto del mila-
gro de un Dios que se hizo Niño, y que sabe por ex- 
periencia los padecimientos de todos aquellos que 
carecen de lo indispensable. Rayos de su amor 
brillando en los corazones,inúndalos de intranqui- 
lidad por los necesitados; preocupación que abar-
ca a tod )s los desheredados de la fortuna, hom-
bres con un cuerpo que nutrir y con un alma que 
salvar. 
La época es, además, propicia para reavivar en 
la mente problemas que permanecen aletargados. 
Surge por sus grandes proporciones y calamitosas 
consecuencias, el de la desigualdad humana. El 
amor a los pobres es también cuestión de justicia. 
A la vista del ingente mí -nero de necesitados, el co- 
razón debe incitarnos a algo más que a la caridad 
limosnera. Francamente, nos repugna el concepto 
que de la caridad tienen muchos La caridad no es 
una cuestión de perras gordas. Será cuando me-
nos de pesetas y de duros por obra de las circuns- 
tancias. La limosna es una faceta de las múlti-
ples que posee la caridad. Pero no es única. Tam- 
bién se ayuda a la caridad poniendo en solfa los 
abusos de los fuertes contra los débiles. También 
se demuestra el amor hacia nuestros hermanos, 
protestando a vez en grito contra las excesivas 
desigualdades que imperan. Hemos citado dos 
veces la palabra desigualdad. Aunque suene mal, 
nos acogemos al concepto. Precisamente una de 
las mayores aspiraciones del Vicario de Cristo es 
conseguir una más justa distribución de riquezas. 
La igualdad que deseamos, no está inspirada en 
gorros frígios y en guillotinas. Sabemos que Dios 
ha creado inteligencias clarísimas al lado de otras 
más torpes. Pero las desigualdades económicas 
no deben canonizarse sujetándolas a le yes de esen-
cia natural. Las más de las veces, son únicamente 
fruto de la ambición, de la rapiña y del egoísmo. 
Abogamos por la igualdad en suficiencia. Si el po-
bre viste decente de algodón, suficientemente se 
igualará al rico aunque éste se cubra con pie- 
les de Alaska. Jamás nos parecerá mal que el po-
tentado trague faisán y nade entre burbujas de 
champaña, siempre que el que no sea rico pueda 
hacer llegar a la boca, sin rompimientos de cabeza, 
un plato, o los que guste de nutritivo cocido. 
A toda conciencia honrada le asquean mucho, 
muchísimo, las desigualdades excesivas. Repug-
nan, principa'mente por ser fuente de odios. En 
verdad, la mayoría de las revoluciones modernas 
no tienen otro origen que éste. Cuando el dinero 
está en pocas manos, y en vez de ser cauce, es 
barrera, siendo obstáculo que se opone a la vida y 
desarrollo de muchos, se le ataca. El instinto de 
conservación influye en el hecho. Lo exige. 
***  
Hemos comenzado tratando de la caridad. Y 
sin poderlo evitar, hemos mixtificado el tema. Los 
conceptos caridad y justicia están tan vinculados 
entre sí, se h illan t in arraigaios a los palpitantes 
problemas de la vida soci il, que no es posible 
mentar uno de ellos y silenciar el otro. Según 
nuestro particular punto de vista, la caridad ma-
terial tendría menos quehacer hoy día si de veras 
existiera justicia social. En consecuencia se ha-
ce urgente y necesaria la acción de la limosna. 
Hay muchas lágrimas que enjugar, muchas des-
nudeces que cubrir, muchos cuerpos que alimen-
tar. Y por el momento, sólo con el corazón en la 
mano puede remediarse esto. Hagamos cuanto 
esté a nuestro alcance en este sentido. Tengamos 
presente que el hambre y las miserias corporales 
distan de encaminar a los hombres hacia Dios. 
Desentendernos de esta suerte, es atraer sobre 
nuestras cabezas la maldición que fué arrojada 
sobre Caín, el primer asesino que figura en el 
Libro de la vida. 	 DOSBES 
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Gloria a Dios en las alturas 
y paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad. 
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Piadosos: ¡Fuera pereza!, porque si 
muchas veces no sois más piadosos, es por-
que se está muy bien en la cama, cuando 
por la mañana, una voz interior os dice que 
debíais ir a comulgar. 
Obedientes: Ya llegará día en que man-
daréis, pero hoy vuestro primer deber es 
obedecer. Sucederá que lo que vuestros 
papás, maestros, superiores os mandan, 
quizás no os‘ agrade, pero pensad que os 
mandan lo que os conviene, no lo que os 
agrada. 
Alegres: Habéis de ser movidos y hasta  
podéis hacer de «Tarzanes» , pero no con-
fundáis, que vosotros confundís fácilmen-
te, la movilidad con la revolución. Una 
cosa es ser alegres y otra emprenderla 
contra las sillas, las farolas y lo que viene 
a mano. 
Y un último consejo: Que no queráis ser 
hombres antes de hora. No es de niños 
hablar achuladamente (ni de mayores tam-
poco), fumar, ir al bar. Cuando seáis mayo-
res podréis hacer algunas de estas cosas, 
las buenas, porque las malas ni ahora, ni 
después ni nunca In debéis hacer. 
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TEJIDOS - NOVEDADES - CONFECCIONES GENERAL RICARDOS, 41y 43 - TELEFONO 145 - BARBASTRO 
LE OFRECE A USTED DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. LOS MAYORES DESCUENTOS EN TODOS LOS ARTICULOS 
Recibido un selectísimo surtido de abrigos señora entretiempo, máxima fantasía, le invitamos a visitarlo para que admire las 
últimas novedades que se lucen en las más importantes capitales de España. 
En nuestra casa encontrará Vd, el dibujo, colorido, precio y calidad que Vd. desee, advirtiéndole que el descuento que le 
haremos al realizar su compra será importantísimo. 
OFERTA ESPECIAL 
Liquidación a precios baratísimos de todos los artículos de invierno, por finalizar la temporada. 
Lanas Vestido última novedad, máxima selección, colores variadísimos y calidades insuperables, a precios baratísimos. 
Ofrecemos también a precios sumamente económicos, Franelas, Lanillas, Viscosillas lisas y de cuadros, preciosos dibujos, 
propias para batas; Vichís en todos los colores, Opales estampados y lisos, Piqués, Panas, Popelines, Linos, Cretonas, Tapicería, 
Mallas Visillos y Stores, Colchones, Lonas, Muletones y calidades especiales en Trincheras y Trajes caballero. 
Vánovas cama todos los tamaños, Sábanas lino y algodón, Pañuelos, Toallas, Camisas caballero y niño, de Sarga y Popelín; 
Calzoncillos, Pijamas, Calcetines lana, hilo y algodón, Corbatas, Pantalones estambre, Cinturones, Americanas Cheviot, última 
novedad, Interiores caballero punto inglés y afelpado, a precios que no admiten competencia. 
Rebecas, Sospechas, Chaquetones y Chaquetas señora en algodón, estambre y angorina, Medias Hilo, Seda, Gasa y Acero 
de las mejores y más resistentes calidades. 
Paños cocina, Bayetas, Chales, Toquillas y Bufandas, Alfombras, Mantas Lana y Algodón, Edredones, Mantelerías, Juegos 
Cama y todos los artículos propios para formar un equipo completo para la novia más exigente. 
GABARDINAS Y TRINCHERAS SEÑORA Y CABALLERO 
EXTENSO SURTIDO A PRECIOS LIMITADISIMOS 
Antes de comprcr visite nuestra casa y le serán mostrados, sin compromiso alguno, todos los artículos que a Vd. 
puedan interesarle, y por sí misma comprobará les ventajas económicas de nuestra extraordinaria oferta. 
TIP. SANTAMARIA.•BARBASTRO 
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